




Né en 1940 à Esch-sur-Alzette (Grand-Duché de Luxembourg), François COLLING a poursuivi des études 
universitaires à l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich, études à l'issue desquelles il a obtenu le grade 
d'ingénieur diplômé en électronique. 
Sa formation l'a conduit à exercer ses activités professionnelles d'abord au Centre de Recherche nucléaire de Geel 
en Belgique (1964-1972) dans le domaine de l'automatisation d'installations de mesures nucléaires auprès d'un 
accélérateur linéaire à électrons. Puis à l'ARBED au Grand Duché de Luxembourg (1972-1980), où il a mené des 
activités de contrôle de processus pour l'élaboration de l'acier par ordinateur et développé des applications 
informatiques dans le domaine de la gestion. En 1978, il a participé à la mise en place de la société Telindus 
spécialisée en Télécommunications, dont il devint Vice-Président du conseil d'administration en 1990. 
Membre du parti chrétien-social depuis 1977 il est élu à la Chambre des députés en 1979. Il a été Président du 
groupe parlementaire du parti chrétien-social de 1985 à 1995 et Président de la Commission de Médias, de la 
Recherche et de la Culture. Depuis 1980, il a été membre et, à partir de 1992, Président de la Commission des 
Finances et du Budget. 
Outre les nombreux rapports parlementaires relatifs à des projets de loi il faut souligner en particulier la proposition 
de loi relative à la réforme de la Chambre des comptes, le projet de loi créant les Centres de Recherche Publics et le 
projet de loi introduisant la réorganisation de la Formation Supérieure. Il est également auteur de nombreuses 
publications scientifiques. 
Membre de la Cour des comptes européenne depuis le 1er janvier 1996, François COLLING est responsable du 
secteur "Politiques internes et Recherche" . 
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